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Molla Çelebi — Fındıklı Camii
(Fındıklıda)
Asıl bir sanat gururile muhteşem göğsünü marmaranın ve boğazın mavi ve inek sularına dayayan bu camım Sinana ait olduğuna hükmetmek için tezkireleri ka­
rıştırmağa hiç lüzum yoktur. Narin minaresi ve mevzun kubbesi her bakana bu ha­
kikati söylerler. Matbu Tezkiret-üb-bünvan ve Tezkireül-ebniyelerde "Tophane ile 
Beşiktaş beyninde Molla Çelebi camii,, şeklinde yer alan bu mabed hakkında Evliya 
Çelebi şu kısa malûmatı veriyor: "Molla Çelebi camii Fındıklıdadır Lebi deryada 
kubbesi âli, haremi vasi bir minareli bir camidir. (1 );,
Bu günkü yaşıyan ismi “Fındıklı camii;, dir. Ayvansaraylı Hüseyin efendi za­
manında da bu adla meşhurdu. Mabedin son cemaat yerini köşeli dört sütunun tut­
tuğu ahşap bir saçak örter. Mabedden buıaya beş pencere açılır, son cemaat yerinin 
sağındaki bir kapudan minareye, solundakinden de hünkâr mahfeline çıkılır. Taş­
çı an yapılan minaresinin şerefe altı düzdür. Minarenin bir zelzeleden sonra yeniden 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Kasnağında onpençeresi bulunan derin bir kubbe mabedi 
örter. Bu ana kubbeyi dört köşesindeki mini, mini, yarım kubbeler eteklemektedir 
Mabedin mihrap yeri bir yarım kubbe ile dışarıya doğru çıkmıştır. Bu yarım kub­
benin eteklerindeki istalaktit'er aşınmış ve silinmiş bir haldedir Mabedin içinde sağ­
lı sollu ahşap katlar ve kıble kapusunun üstünde de müezzin mahfeii vardır. Ma­
bedin sol tarafına açılan ikinci kapusu sonradan örülmek suretile kapadı İm ıştır. Mi­
mar Sinan mabedi denizin dudağına oturtmuşdur. Önü, sağ, ve solu geniş bir havlu 
halindedir. Son cemaat yerinin sağ ve sol tarafı Topkapıdaki Ahmet paşa camii gibi 
asıl mabedden taşkıncadır. Buralardan havluya birer kapu ile geçilir. Mabedin tam 
önüne 1201 H. 1786 M. Yüında oturtulan Sebil Abidenin manzarasını bozmuş, sen 
cemaat yerini loşlaşdırmışdır. Mabedin hiç bir yerinde yapıldığı tarihi gösteren hiç 
bir kitabe yoktur. Yol aşın sağındaki hamamın üstündeki kitabeye göre 969 H. 1561 
M. tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Camiin de bu tarihte ikmal edilmiş olması 
kabul edilebilir. Mabedin önündeki sebil ve çeşme bizde taşçılık ve oymacılık ¡a . 
natının ne kadar ilerlediğini gösteren kıymetli bir örnektir. Sebilin dört penceresi 
ve altı cephesi vardır. Pencerelerinden ikisi muhaddeb ikisi mukaardır. Sebilin tanı 
ortasında bir çeşme vardır İki yanlarındaki kapulann üstlerindeki müdevver mer-
(1) Evliya Çelebi Seyahatnamesi. C 1. S. 442.
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mer şebekeler sebebile başka bir ahenk ve hususiyet vermektedir. Sebilin altı eeb- 
hesi üzerinde döröder satır halinde şu kitabe okunur:
1 —  Şehinşah-i cihan Abdülhamid han ibn-i Ahmed han
Hemişe mazhar-i feyz-i oenab-ı Kibriyadır bu 
Anın asr-i hümayununda bulmuşdur cihan zinet 
Her etvarmda faikdir selef den Rabbanidir bu
2 —  Hususa kıl nazar hayratına düstur-i zişamn
Muvaffak oldu asara ana Hakdan atâdır bu, 
Mahallinde aceb bezli kerem sarf-i himem kıldı 
Hulusidir amn billâh, tevfiki Hüdadır bu-
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3 —  Bu cem’iyethı rana cayi pâ kin yoğiben âbı.
Bihnnuüüâh ki şimdi reşk-i Rizvan-i safadır bu.
Akıtdı selsebil ırmağını güya ki cennetten 
Hayat olsun İbadullaha kim ayn-i (şşifadır bu.
4 —  Bu semtin ab-ü-tabm verdi Hakka asafı yekta
Şerefle sahil-i Fındıklı fahretse revadır bu- 
Ziilâlasa için ey teşnegân abı musaffadan 
Sebil-ü çeşme-i pakize-i sadr-ül-alâdir bu 
Nasîr-i saltanat hâmiyy-i din-ü-devlet-ü-millet 
Yusuf paşayı pür savlet zîhi medha sezadır bu.
Vekili mutlakı şahı muazzamıdır sadakatle 
Duası vacib-i her uhde-i bay-ü-gedadir bu-
5 —  Nice hayratla namı şerifin yazdı mermerde,
Hüday-i mağferet seza kemâl-i ilticadır bu 
Değildir zibi süri-i cihana münhasır belki 
Liveçhillâh eserdir tuşei yevmi bakadır bu. 
ü —  İdüb ruhu revani âli pake tuhfei naçiz 
Şefaatcûy-i bab-i Habibi Müctebadır bu.
Ediba sen de yaz itmanuııa tarih-i zîbasın;
Söz olmaz tarhın alâ selsebil-i dilküşadir bu.
Sene : 1201
Kitabeye köre bu sebili 1201 H, 1786 M. Yılında birinci AbdüHtıamid’in zamanın 
da sadrazamı Yusuf paşa yaptırmışdır.
Mabedin sağında mezarlık vardır  ^ Buraya denize muvazi bir dıvar çekilmek 
suretile açık bir türbe yapılmıştır. Türbenin sokağa karşı olan duvarına ve 
deniz tarafındaki dıvanna da şu hitabe hakkedilmişdir: 12345
1 —  Muhammed bey efendi ibn-il-haç Hüseyin paşa
Göçüp bu dehri dûndan kıldı azmi âlemi bâlâ 
Hemişe bişe evrad i1 e ezkâr idi ol zate 
Şeb-ü rûz eyledi tahsili zadi âlemi ukba
2 —  Kiraren haç ile tamiri Beyte itdi çok hizmet
Şefi ola ana ruzi cezada Kâbeyi iilya 
Eğerçi canibi devletten olmuşdu ana memur 
Bicay averdei hizmet ouıb sa’y ey^di Hakka,
3 —  Tehidestane in’am etmeği murad edinmişdi,
Tasadduk itmede ihmal-ü imsak itmedi asla 
Nice def’a olub ruznamçei evvel yine ahir,
Kapandı defteri amali itti zimmetin ibra
4 —  Ser amed olmuş iken hacegâni devlet içinde
Kodu balin ha,şt“i lahde ser-i kabri idüb me’va 
Olub tay gerdei desti ece! Ruznamçe-i ömrü 
Çü ııakşi sureti âlem ider tahvili istida
5 —  Salah üzre murur etmişdi evkati bu âlemde
ide ukbade Bari cayigâhin cenneti âlâ 
Gelüb bir daiyi thlâs-bişe didi tarihin 
Muhammed Beyefendi eyleye rahmet sana Mevlâ. 1132
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Bu kitabelerden öğrendiğimizle göre bu türbede gömülü olan zat 1132 H. 1719 
M yılında ölen Hüseyin paşa zade birinci ruznameci Mehmet beydir. Amedicilikte 
yapmıştır. Hadikatülcevami sahiıbi bu camiin banisinin Anadolu Kadıaskeriiğinden 
mazul Mehmet Vusulî olduğunu ve 3 üncü Muradın musahiplerinden Hubba Ayşe 
kadınla evlendiği için de “Hubba muilası^ şöğretini taşıdığını söylüyor. Molla Çele, 
binin babası kapıcı başılarmdan Abdullah ağadır. Molla Çelebinin bir şöhreti de 
’ ’Mirem Çelebisi,, dir.
Kadıasker Molla Çeitebi ayni zaman r" a kuvvetli bir şair idi. 998 senesi recebinin 
on birinci günü öldü ve Eyyüible Yavedut arasında karısı Hubba hatunun türbesinin 
yanına gömüldü (1).
Bu mamure bir kaç yangın felâketi geçirmiştir. 1136, 1137 (2) ve 1138 H. yıl­
larında bu mamurenin bazı parçalan yanmışdı. Her yangından sonra da mabed 
esaslı surette tamir edilmiştir Vilâyet mektupçusu Osman bey Mecellıei umuru beU .i - 
yede 1135 H. yılında da bu mamurenin bir yangın gördüğünü yazıyorsa da bu doğ^ı 
değildir Osman bey Asım efendi tarihinden bu vak’ayı alırken senesini yalnış kop 
ya etmişimdir. (3) Çelebi zade Şeyhülislâm İsmail Asım efendi 1161 H. 1748 M, yı­
lında İstanbul kadısı iken bu mabed için yeni vakıfflar yapmışlardır. 123
(1) Hadikatülcevami Hubba hatun Mlolla Çelebinin karısı olarak gösterirken 
büyük bir hataya düşüyor. Molla Çelebi Mehmet Vusulî efendi Hubba hatunîa de­
ğil Hubba hatunun kızı üe evlenmişdir. Meşahirünnisada C. 2. S. 17 de Ayvan sa­
raylının hatası hatırlatıîmışdır. Aşık Çalebi ve Kınalı zade Haşan çelebi tezkire, 
lerinde okunduğuna göre Hubba hatun ikinci selime nedim olmuşdur. Bütün eski 
tezkireler bu büyük Türk şairinin kendinden evvelki Türk kadın şairlerinden Mi- 
hir ve Zeynebe ve Iran kadın şairlerinden Culabi, Afati, Cihan ve Dilşade tercih 
ederler. Bu büyük şairimizin adım “Hubbi” gibi yanlış okuyorlardı. Doğrusu ar ab, 
ca “Hubla,, vezneninde “Hubba,, dır. şekayik zeylinde damadı Mehmet Vusulî efen­
dinin hal tercemesi yazılırken feyiz ve terfüne vesile olan Hubba Hatüna şu arab. 
ca beyitte Hubbi gibi kullanılması ya vezin zaruretinden veyahut bir nükte 
yapmak endişesinden doğmuşdur:
Ve in rahim-el-vesaitü Hl-muhibbi 
Fe ma li şefikun min gayr-i hubbi
Büyük Türk şairinin Eyyülb caddesindeki taş türbesi bir buçuk metre kadar 
toprağa gömülmiişdü, son zamanda tamir edildi. Fakat tamir edenler bu tür­
beyi Hubba hatunun türbesi olarak değil şair Fitnat hanımın diye tamir ettiler. 
Halbuki şair, Ayşe Fitnat hanım Fatih .  Çarşambada dedesi Şehy.ül.islâm Ala- 
i yy eli İsmail efendinin cami’i hayiresüıde gömülüdür. Bu hususda "Alanya., adlı 
kitabimizin (402) inci sayfasında ve Tarih Hâzinesinin 12 inci sayısında geniş ma­
lumat vardır.
(2) Asım efendi tarihi, S. 77 ve 224
(3) Mecellei umuru belediye, C. I. S. 1271.
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